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Rove Beetles of the Genus Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) of Ukraine. Glotov S. V.,
Petrenko A. A., Mateleshko A. Yu. – Twenty species of the genus Gyrophaena Mannerheim, 1830, from
Ukraine are reviewed. Of these, five species: G. joyi Wendeler, 1924; G. joyioides Wüsthoff, 1937; G. ori-
entalis A. Strand, 1938; G. pseudonana A. Strand, 1939 and G. williamsi A. Strand, 1935, are recorded
from Ukraine for the first time. Detailed morphological descriptions, data on bionomics and distribu-
tion are given for each species. A key to all subgenera and species of the genus Gyrophaena occurring in
Ukraine is provided.
Ke y  wo r d s: rove beetles, Coleoptera, Staphylinidae, Gyrophaena, Ukraine.
Æóêè-ñòàôèëèíèäû ðîäà Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) ôàóíû Óêðàèíû.
Ãëîòîâ Ñ. Â., Ïåòðåíêî À. À., Ìàòåëåøêî À. Þ. – Äàí îáçîð 20 âèäîâ ðîäà Gyrophaena Mannerheim,
1830 ôàóíû Óêðàèíû. Ñðåäè âûÿâëåííûõ âèäîâ 5 (G. joyi Wendeler, 1924; G. joyioides Wüsthoff, 1937;
G. orientalis A. Strand, 1938; G. pseudonana A. Strand, 1939 è G. williamsi A. Strand, 1935) âïåðâûå
ïðèâåäåíû äëÿ ôàóíû Óêðàèíû. Äàíû äåòàëüíûå ìîðôîëîãè÷åñêèå îïèñàíèÿ, óêàçàíû îñîáåí-
íîñòè ýêîëîãèè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ äëÿ âñåõ 20 âèäîâ. Ïðèâåäåíà òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîä-
ðîäîâ è âèäîâ ðîäà Gyrophaena ôàóíû Óêðàèíû.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: æóêè-ñòàôèëèíèäû, Coleoptera, Staphylinidae, Gyrophaena, Óêðàèíà.
Introduction
The rove beetle genus Gyrophaena Mannerheim, 1830, includes 562 described species in the world fauna
(Newton et al., 2005). Of these, 193 species are known from the Palearctic Region (Löbl, Smetana, 2004),
including 20 species in the fauna of Ukraine. Larvae and adult beetles of Gyrophaena are obligate fungivores
feeding on mature spores, basidium, or fungal hyphae, scraping spores off from the surface of fungal hemeni-
um (Ashe, 1984; Seevers, 1951). Several species can form mass aggregations in one fungal body, and partic-
ular species are repeatedly found together in one complex of co-existing species. Some species of Gyrophaena
demonstrate associations with particular species of fungi (Nikitskij et al., 1996). All species of this genus are
widespread in all natural zones of Ukraine, and some of them are dominants among the fauna of particular
species of fungi.
Taxonomic and faunistic knowledge of Gyrophaena is extremely fragmentary both at the global and Palearctic
scale. The fauna of Northern and Central Europe is better studied, with comprehensive papers including keys
available for these territories (Erichson, 1837; Freude et al., 1974; Ganglbauer, 1895; Joy, 1912; Klimaszewski
et al., 2009; Likovsky, 1964; Scheerpeltz, Höfler, 1948; Strand, 1935, 1938, 1939, 1946, 1968; Wüsthoff, 1937).
The Eastern and Southern Europe is less studied in this respect. There were no special publications on the fauna
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of this genus in Ukraine. The present paper is an attempt to fill the gap in the local knowledge of Gyrophaena,
an ecologically notable genus of rove beetles.
Material and methods
The material examined is deposited in the following collections and was examined through the kindness
of the following curators: I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv (SIZK), A. A. Petrenko; National Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv (NHMK), V. V. Barabanova; Zoological Museum of Taras Shevchenko National University, Kyiv
(ZMTSNU), M. M. Bilyashivskiy; State Museum of Nature, Lviv (SMNL), V. B. Rizun, T. P. Yanitskij; Museum
of Natural History, Vienna (NHMW), H. Schillhammer; Zoological Museum, Natural History Museum of
Denmark, Copenhagen (ZMUC), A. Solodovnikov; collection of L. I. Fally, Dnipropetrovsk (CF); collec-
tion of S. V. Glotov, Lugansk (CG); collection of A. V. Gontarenko, Odessa (CGo); collection of S. V.
Konovalov, Tryohizbenka village, Lugansk Region (CK); collection of A. Yu. Mateleshko, Uzhgorod (CM).
All species descriptions were made based on our own examination of specimens and using various pre-
vious taxonomic literature (Erichson, 1837; Freude et al., 1974; Ganglbauer, 1895; Hochhuth, 1872; Joy, 1912;
Likovsky, 1964; Scheerpeltz, Höfler, 1948; Strand, 1935, 1938, 1939, 1946, 1968; Williams, 1927; Wüsthoff,
1937). Current taxonomic status of the species, spellings of the authors’ names, dates of publication of sub-
genera and species names follow Löbl and Smetana (2004). Mass material from Russia, and Europe (materi-
al from ZMUC, NHMW, and from the private collections of J. Pedersen (Copenhagen) and M. Schülke (Berlin),
was used for comparison with specimens from Ukraine.
Abbreviations of the collecting localities with their coordinates are as follows: Andr³yivka – Novomoskovskiy
District, Andr³yivka Village: 48°45'53.49'' N 35°27'33.54'' E; B³letsk³vka – Sv³tlovodskii District, B³letsk³vka Village:
49°1'59.89'' N 33°2'31.46'' E; Borodyanskiy – Borodyanskiy District: 50°38'31.19'' N 29°49'17.21'' E; Buzhora –
Irshavskiy District, Velikiy D³l mountain ridge, Buzhora Mountain: 48°25'59'' N 23°8’20 E; Chatirdag – Chatirdag
Mountain: 44°47'20.78'' N 34°18'23.91'' E; Chern³vts³ – Chern³vts³ City: 48°17'53.00' N 25°56'41.84'' E;
Diakove – Antratsit³vskij District, Diakove Village: 47°56'42.13'' N 39°8'20.29'' E; Domashin – Velikobereznyanskiy
District, Domashin Village: 48°58'11.91'' N 22°33'5.68'' E; Domashinskiy Verh – Velikobereznyanskiy District,
Domashin Village, Domashinskiy Verh Mountain: 48°58'31.94'' N 22°37'7.92'' E; Donetsk – Donetsk City:
47°59'13.71'' N 37°45'51.92'' E; Dubki – Uzhgorodskiy District, Dubki Hole: 48°67'07.71'' N 22°36'43.15'' E;
Golos³eve – Golos³yivskij District, Golosievsky Park: 50°23'25.78'' N 30°30'33.79'' E; Gorod³she – B³lovodskiy
District, Gorod³she Village: 49°3'19.95'' N 39°38'46.88'' E; Gostra Mogila – Lugansk City, Gostra Mogila Park:
48°31'12.75'' N 39°20'20.86'' E; Hydropark – Kyiv, Hydropark: 50°26'35.52'' N 30°34'48.14'' E; Kamjanitsya –
Uzhgorodskiy District, Kamjanitsya Village: 48°69'65.69'' N 22°41'58.28'' E; Kan³v – Kan³vskiy District, Kan³v
Nature Reserve: 49°44'3.98'' N 31°29'17.67' E; Kyiv – Kyiv City: 50°26'32.94'' N 30°31'42.18'' E; Krem³nts³ –
Nadvornyanskiy District, [Krem³nts³ Village]: 48°33'30.85'' N 24°28'57.53'' E; Kuz³y – Rah³vskiy District, Kuz³y
Hole: 47°59'25.31'' N 23°59'38.89'' E; Kvasovo – Bereg³vskiy District, Kvasovo Village: 48°11'12.74'' N
22°46'18.31'' E; Lukov³tse – Kan³vskiy District, Lukov³tse Village: 49°57'41.67'' N 31°24'19.16'' E; Lv³v – Lv³v
City: 49°50'31.59'' N 24°2'44.17'' E; Malaya Ugolka – Tyachev District, Malaya Ugolka Village: 48°10'37.80'' N
23°38'19.53'' E; Nevitske – Uzhgorodskiy District, Nevitske Village: 48°40'37.70'' N 22°23'34.45'' E; Novobel³chi –
Novobel³chi: District, 50°27'21.77'' N 30°20'1.18'' E; Onok³vts³ – Uzhgorodskiy District, Onok³vts³ Village:
48°39'12.14'' N 22°20'26.47'' E; Or³hovitsya – Uzhgorodskiy District, Or³hovitsya Village: 48°39'8.88'' N
22°23'48.40'' E; Otok – Bereg³vskiy District, hole Otok: 48°12'21.15'' N 22°43'0.98'' E; Pl³shka – Perech³nskiy
District, Pl³shka Mountain: 48°73'99.46'' N 22°39'85.48'' E; Provalskiy Step – Sverdlovskiy District, Nature
Reserve Provalskiy Step: 48°7'20.59'' N 39°48'56.86'' E; Rah³v – Rah³vskiy District, Rah³v City: 48°3'16.73'' N
24°12'46.54''E; Roztochchya – Yavor³vskiy District, Nature Reserve Roztochchya: 49°55'7.11'' N 23°43'54.88'' E;
Shirokiy Lug – Tyachivskiy District, Shirokiy Lug Village: 48°12'46.34'' N 23°45'17.38'' E; S³ruy pot³k –
Uzhgorodskiy District, Syruy pot³k Hole: 48°71'86.33'' N 22°39'66.10'' E; Stanichno-Luganskiy – Stanichno-
Luganskiy District, Nature Reserve Stanichno-Luganskiy: 48°44'23.16'' N 39°21'44.49'' E; Starogutska area –
Sered³no-Budskiy District, Desnyansko-Starogutskiy National Park, Starogutska Area: 52°20'12.10'' N
33°25'38.70'' E; Stavne – Velikobereznyanskij District, Stavne Village: 48°59'30.03'' N 22°41'34.49'' E;
Strichava – Velikobereznyanskiy District, Strichava Village: 48°57'34.24'' N 22°29'7.53'' E; Svalyava –
Svalyavskiy District, Svalyava City: 48°32'47.23'' N 22°59'39.39'' E; Tepla Yama – Perech³nskiy District,
Tepla Yama Hole: 48°44'32.08'' N 22°25'9.97'' E; Terebovlya – Terebovlyanskiy District, Terebovlya Village
49°17'51.41'' N 25°42'9.16'' E; Teremki – Golos³yivskiy District, Teremki: 50°21'52.26'' 30°27'14.27'' E; Tovstij
Grun – Rah³vskiy District, Tovstiy Grun Hole: 48°7'27.46'' N 24°15'45.30'' E; Troitske – B³lyayivskiy District,
Troitske Village: 46°32'59.60'' N 30°0'39.63'' E; Tulin – Borsh³vskiy District, Tulin Village: 48°50'29.06'' N
26°2'47.44'' E; Velikiy Bichkov – Rah³vskiy District, Velikiy Bichkov Village: 47°58'27.02'' N 24°0'31.56'' E;
Vorochevo – Perech³nskiy District, Vorochevo Village: 48°42'36.95'' N 22°26'59.58'' E; Zar³chevo – Perech³nskiy
District, Zar³chevo Village: 48°46'4.03'' N 22°31'11.44'' E; Zelene – Kovelskiy District, Zelene Village,
51°10'15.81'' N 24°41'14.56'' E; Zhornava – Velikobereznyanskiy District, Zhornava Village: 48°59'21.42'' N
22°38'15.51'' E.
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Review of species
Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 446; Màtå låshkî,
2005: 129.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Volyn Region: Zelene 32 ex., 12.08.1988 (SIZK); Donetsk Region: Donetsk,
6 ex., 27.08.1999 (SIZK); Transcarpathian Region: Domashin, 4 ex., 27.07.2001; Buzhora, 2 ex., 1.08.2002;
Pl³shka, 3 ex., 28.10.2004; Vorochevo, 2 ex., 29.04.2001; Zar³chevo, 11 ex., 20.08.2001; Nevitske, 1 ex.,
24—31.05.2001; 1 ex., 8 14.08.2001; 5 ex., 19.05.2002; 9 ex., 28.07.2002; Onok³vts³, 1 ex., 1 3.08.2001;
Or³hovitsya, 4 ex., 26.05.2002 (CM); Kyiv: «K.» [Kyiv], 3 ex., undated, (NHMK); Teremki, 5 ex., 19.07.1980;
Novobel³chi, 10 ex., 19.08.1984; 8 ex., 14.07.1985 (SIZK); K³rovograd Region: B³letsk³vka, 35 ex., 12.08.1982
(SIZK); Lugansk Region: Gostra Mogila, 302 ex., 28.05.2007; 2 ex., 28.05.2007; 3 ex., 13.06.2008; Provalskiy
Step, 3 ex., 12.07.2008; 11 ex., 13.07.2008; Stanichno-Luganskiy, 10 ex., 17.06.2007; 14 ex., 24.06.2007; 11
ex., 22.07.2007; 2 ex., 8.07.2008; 1 ex., 20.07.2008 (CG); Lviv Region: Lv³v, 1 ex., undated; 1 ex., 25.05.[?];
1 ex., 10.06.[?] (SMNL); Roztochchya, 2 ex., 10.06.1990 (SIZK); Ternopil Region: Tulin, 1 ex., 7.05.[?]
(SMNL); Cherkasy Region: Kan³v, 3 ex., 10.09.1987 (SIZK); 3 ex., 20.07.2008 (CG); Lukov³tse, 4 ex., 04.06.1999
(SIZK); Chernivtsi Region: «Bukowina, Cernowitz» [Chern³vts³], 2 ex., undated (ZMTSNU).
De s c r i p t i o n. Body length 1.7—2.3 mm. Head black, sometimes dark brown.
Pronotum dark brown. Elytra yellow-brown with somewhat infuscated posterior angles.
Abdomen brown, its 5th and 6th tergites black. Antennae and legs yellow. Vertex with
10 small, round, distinct punctures on each lateral side. Antennae: 5th segment square
or slightly elongate, 6—10th segments almost of quadrate shape, each slightly widened api-
cad. Pronotum smooth medially, with sparse, rounded punctures laterally; pronotum
1.4—1.5 times as wide as long. Elytra with even, dense, coarse, large punctation. Entire
body with faint, reticulate microsculpture. Male: posterior margin of 7th abdominal ter-
gite medially with one large, deep, rounded puncture. 8th abdominal tergite: with small,
dense punctuation at anterior margin; smooth and glossy, without any punctuation or
microsculpture medially; with 2 long, weakly sharpened and inwards curved processes lat-
erally at prosterior margin (fig. 1, 1). Aedeagus (fig. 2, 1).
B i o nom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing and
tubular fungi (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996). Adults are active from May to
September.
D i s t r i b u t i o n. Widely distributed in the Holarctic: Northern Africa (Algeria,
Morocco, Tunisia); Eurasia (entire Europe, Turkey, Caucasus, Siberia, Russian Far East
and North Korea); North America (Seevers, 1951; Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena bihamata Thomson, 1867
Roubal, 1930: 418; Bogdanov, 1985.
Ma t e r i a l  e x am ined. Transcarpathian Region: Domashin, 1 ex., 27.07.2001 (CM); Kyiv: Hydropark,
2 ex., 14.06.2006 (SIZK); Golos³eve, 5 ex., 09.09.2008; Novobel³chi, 23 ex., 12.08.1984 (SIZK); Cherkasy Region:
Kan³v, 2 ex., 20.07.2008 (CG); Lukov³tse, 1 ex., 04.06.1999 (SIZK); K³rovograd Region: B³letsk³vka, 8 ex.,
12.08.1982 (SIZK); Lv³v Region: Lv³v, 1 ex., undated; 1 ex., 12.04.1917 (SMNL).
De s c r i p t i on. Body length 1.7—2.2 mm. Head black. Pronotum red-brown, some-
times brown, with narrow pale brown margin at base and laterally. Elytra yellow-brown
with slightly darkened posterior angles. Abdomen red-brown, with 6th tergite black. 1—4th
antennal segments pale yellow, 5—11th red-brown. Legs yellow-brown. Vertex with 3—5
small punctures on each lateral side. Middle of pronotum with 2 longitudinal rows of 3
or 4 large, round, distinct punctures each. Head and pronotum with dense and distinct
reticulate microsculpture. Elytra with dense, coarse, small punctation. Male: posterior mar-
gin of 7th abdominal tergite medially with one row of longitudinal, long and short stri-
ae; posterior margin of 8th abdominal tergite laterally with 1 long processes, weakly point-
ed and slightly curved inwards (fig. 1, 2). Aedeagus (fig. 2, 2).
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B i onom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing and
tubular fungi. Usually it is not found in high quantity of specimens, but sometimes they
forming large swarms. Adults are active from May to September (Rusch, 1990; Nikitskij
et al., 1996).
D i s t r i b u t i on. Palearctic species: North Africa (Algeria, Tunisia), Europe, Russia
(European territory, Siberia and Far East), North Korea, Turkey (Horion, 1967;
Smetana, 2004).
Gyrophaena congrua Erichson, 1837
Hochhuth, 1871: 112; Jakobson, 1905—1915: 533.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Kyiv: «Ê.» [Kyiv], 4 ex., undated, (Hochhuth) (NHMK); Crimea: Chatirdag,
1?, 26.08.1978 (Petrenko) (SIZK).
De s c r i p t i o n. Body length 1.5—2 mm. Head black, matt. Pronotum dark brown,
glossy with narrow pale brown margin at base and laterally. Elytra yellow-brown with slight-
ly darkened posterior angles. Abdomen yellow-brown, 5—7th tergites black. 1—4th anten-
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Fig. 1. 7th, 8th and 9th abdominal tergites of male: 1 – G. affinis; 2 – G. bihamata; 3 – G. boleti; 4 – G.
congrua; 5 – G. gentilis; 6 – G. fasciata; 7 – G. joyi; 8 a – G. joyioides (7—8 abdominal tergites); 8 b – G.
joyioides (9th abdominal tergites); 9 – G. lucidula; 10 – G. manca; 1—3, 5—10 – redrawn from Wüsthoff, 1937;
4 – original.
Ðèñ. 1. Ñåäüìîé, âîñüìîé è äåâÿòûé òåðãèòû ñàìöà: 1 – G. affinis; 2 – G. bihamata; 3 – G. boleti; 4 –
G. congrua; 5 – G. gentilis; 6 – G. fasciata; 7 – G. joyi; 8 a – G. joyioides (7—8-é òåðãèòû); 8 b – G. joyioides
(9-é òåðãèò); 9 – G. lucidula; 10 – G. manca; 1—3, 5—10 – ïî: Wüsthoff, 1937; 4 – îðèãèíàëüíûé.
nal segments pale yellow, 5—11th red-brown. Legs yellow-brown. Vertex with sparse, small,
round punctation on each half. Middle of pronotum with 2 longitudinal rows of 6 or 7
large, round, distinct punctures each. Elytra with even, dense, coarse, large punctures.
Entire body with dense and distinct reticulate microsculpture. Male: posterior margin of
7th abdominal tergite medially with one row of longitudinal, long and short striae,
medially of 8th abdominal tergite with 2 rounded striae. Middle of posterior margin of
8th tergite with two very  short pointed appendages, and laterally, on each side, with mod-
erately long, rather blunt and hardly inward curved process (fig. 1, 4). Aedeagus (fig. 2, 4).
B i o nom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing and
tubular fungi. They do not form large swarms. Adults are active from May to September
(Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i b u t i o n. Holarctic species: Europe, Russia (European territory and East
Siberia), Caucasus; North America (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena gentilis Erichson, 1839
Roubal, 1930: 418; Bogdanov, 1985.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Volyn Region: Zelene 18 ex., 11.08.1988 (SIZK); Transcarpathian Region:
Vorochevo, 5 ex., 3.06.2001; 4 ex., 15.07.2007; Tepla Yama, 3 ex., 23.08.2003 (CM); Svalyava, 6.05.1996 (SIZK);
Malaya Ugolka, 12 ex., 25—29.07.2007; Shirokiy Lug, 8 ex., 18—20.09.2006 (CGO); Nevitske, 86 ex.,
15.06.2001; 7 ex., 19.05.2002; 3 ex., 28.07.2002; Onok³vts³, 2 exs., 19—24.07.2001; Or³hovitsya, 1 ex., 22.05.2004
(CM); Kyiv: Golos³eve, 42 ex., 09.09.2008 (SIZK); Kyiv Region: Borodyanskiy, 52 ex., 20.05.1996 (SIZK);
Lv³v Region: Roztochchya, 1 ex., 24.08.1988; 397 ex., 10.06.1990 (SIZK).
De s c r i p t i on. Body length 2.2—2.4 mm. Head black. Pronotum brown, sometimes
dark brown. Elytra yellow-brown. Abdomen pale brown, 6th tergite dark brown, some-
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Fig. 2. Aedeagus: 1 – G. affinis; 2 – G. bihamata; 3 – G. boleti; 4 – G. congrua; 5 – G. gentilis; 6 – G. fas-
ciata; 7 – G. joyi; 8 – G. joyioides; 9 – G. lucidula; 10 – G. manca; 1—3, 5—9 – redrawn from Seevers, 1951;
4 – redrawn from Strand, 1946; 10 – original.
Ðèñ. 2. Ýäåàãóñ: 1 – G. affinis; 2 – G. bihamata; 3 – G. boleti; 4 – G. congrua; 5 – G. gentilis; 6 – G. fas-
ciata; 7 – G. joyi; 8 – G. joyioides; 9 – G. lucidula; 10 – G. manca; 1—3, 5—9 – ïî: Seevers, 1951; 4 – ïî:
Strand, 1946; 10 – îðèãèíàëüíûé.
times black. 1st—4th atennal segments yellow, 5—11th red-brown. Legs yellow. Vertex with
7 or 8 small, round, distinct punctures on each lateral side. Pronotum transverse, widest
at base. Middle of pronotum at base with dense, small punctation; some punctures fused
and forming shallow, small striae; pronotal disk, in central part, with 2 longitudinal rows,
each consisting of 2 or 3 distinct, small, round punctures. Head and pronotum with dense
and distinct reticulate microsculpture. Elytra with even, dense, coarse, small punctures.
Male: posterior margin of 7th abdominal tergite medially with one row of longitudinal
small striae; 8th abdominal tergite: posterior margin laterally with 2 long processes, weak-
ly pointed and slightly curved inwards; middle with 2 thin, long, apically pointed
appendages (fig. 1, 5). Aedeagus (fig. 2, 5).
B i o nom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing and
tubular fungi. It is usually found in large quantities, and sometimes beetles forming large
swarms. Adults are active from May to September (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i bu t i on. Palearctic species: Europe, Russia (European territory and Siberia),
Caucasus (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802)
Cherkunov, 1889: 159; Roubal, 1930: 418; Bogdanov, 1985; Smetana, 2004: 443; Màtålåshkî, 2005: 129.
Ma t e r i a l  e x am i n e d. Transcarpathian Region: Zhornava, 8 ex., 10.05.2003; Zar³chevo, 2 ex.,
04.08.2001 (CM); Kyiv: Hydropark, 1 ex., 14.06.2006; Teremki, 13 ex., 06.08.1978; 2 ex., 19.07.1980;
Novobel³chi, 29 ex., 19.08.1984 (SIZK); Lugansk Region: Stanichno-Luganskiy, 1 ex., 8.07.2008; 2 ex., 20.07.2008
(CG); Lv³v Region: Lv³v, 2 ex., 10.02.[?]; 1 ex., 10.06.[?](SMNL); Roztochchya, 36 ex., 24.08.1988; 2 ex.,
10.06.1990 (SIZK); Ternopil Region: Terebovlya, 13 ex., 4.07; 1 ex., 6.07.[?]; 1 ex., 9.07.[?] (SMNL);
Cherkasy Region: Kan³v, 1 ex., 10.09.1987 (SIZK).
De s c r i p t i o n. Body length 1.8—2.4 mm. Head black. Pronotum dark brown,
sometimes brown, with narrow pale brown margin at base and laterally. Elytra yellow-
brown with slightly darkened posterior angles. Abdomen yellowish red-brown, 6th and
7th tergites black. Antennae and legs yellow. Vertex with 8—10 small, round, distinct punc-
tures on each lateral side. Middle and lateral sides of pronotal disc with scattered, small,
rounded punctures; pronotum mediobasally with 2 large punctures. Elytra with even, dense,
coarse, large punctation. Entire body with dense and distinct reticulate microsculpture.
Male: posterior margin of 7th tergite with 1 row of rounded, oblong, large punctures; mid-
dle and each lateral side of 8th tergite with 2 large, rounded punctures. Middle of pos-
terior margin of 8th tergite with shallow incision bordered by 2 short, wide appendages
(fig. 1, 6). Aedeagus (fig. 2, 6).
B i o nom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing and
tubular fungi. It is usually found in large quantities and sometimes beetles forming large
swarms. Adults are active from April to October (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i b u t i o n. Palearctic species: Europe, Russia (European territory, East
Siberia), Caucasus (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena joyi Wendeler, 1924*
Ma t e r i a l  e x am in ed. Volyn Region: Zelene 1 ex., 12.08.1988 (SIZK); Transcarpathian Region:
Vorochevo, 1 ex., 29.04.2001; 1 ex., 3.06.2001; 1 ex., 15.07.2007; Nevitske, 4 ex., 15.06.2001 (CM); Kyiv:
Golos³eve, 7 ex., 09.09.2008; Novobel³chi, 8 ex., 19.08.1984 (SIZK); Lugansk Region: Stanichno-Luganskiy,
72 ex., 17.06.2007; 271 ex., 24.06.2007; 13 ex., 26.06.2007; 63 ex., 20.07.2008 (CG); Lv³v Region: Roztochchya,
168 ex., 10.06.1990 (SIZK); Cherkasy Region: Kan³v, 200 ex., 10.09.1987 (SIZK); 1 ex., 20.07.2008 (CG);
Lukov³tse, 9 ex., 04.06.1999 (SIZK).
De s c r i p t i o n. Body length 1.7—2.1 mm. Head black. Pronotum black, sometimes
dark brown. Elytra pale brown with slightly darkened posterior angles. 1st—3rd abdom-
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inal tergites pale brown, 4—8th black-brown. 1st—4th antennal segments yellow, 5—11th
dark brown. Legs yellow. Vertex with 3—5 small, round, faint punctures on each lateral
side. Pronotum laterally with sparse, small punctation; middle of pronotum with 2 lon-
gitudinal rows of 5 or 6 large, round, distinct punctures each. Elytra with dense, coarse,
small punctation. Entire body with dense and distinct reticulate microsculpture. Male:
middle of 7th abdominal tergite with 1 row of 6 rounded, oblong, large punctures; 8th
abdominal tergite at the middle of posterior margin with 2 large, rounded punctures.
Posterior margin of 8th tergite with 2 short, straight, apically pointed, somewhat inward
curved appendages (fig. 1, 7). Aedeagus (fig. 2, 7).
B i onomi c s. The species often inhabits xylotrophic, and sometimes terraneous gill-
bearing and tubular fungi. It is usually found in large quantitities and sometimes beetles
forming large swarms. Adults are active from June to September. (Rusch, 1990; Nikitskij
et al., 1996).
D i s t r i b u t i o n. West Palearctic species: Europe, Russia (European territory)
(Horion, 1967; Smetana, 2004). Recorded from Ukraine for the first time.
Gyrophaena joyioides Wüsthoff, 1937*
Ma t e r i a l  e x am in ed. Volyn Region: Zelene 18 ex., 11.08.1988 (SIZK); Transcarpathian Region:
Kvasovo, 1 ex., 28.06.2004; Otok, 28 ex., 5.06.2004; 149 ex., 28.06.2004; Domashinskiy Verh, 1 ex., 26.06.2004;
Strichava, 3 ex., 24.08.2001 (CM); Kuz³y, 5 ex., 21.09.2006; Velikiy Bichkov, 2 ex., 29.09.2006; Rah³v, 5 ex.,
19.05.2002 (CGO); Dubki, 1 ex., 12.09.2004; Nevitske, 22 ex., 15.06.2001; 5 ex., 28.07.2002; 1 ex., 17.07.2004;
Or³hovitsya, 4 ex., 22.05.2004; 4 ex., 26.05.2002 (CM); Kyiv: Hydropark, 2 ex., 14.06.2006; Teremki, 32 ex.,
19.07.1980; Golos³eve 14 ex., 09.09.2008 (SIZK); Crimea: Chatirdag, 7 ex., 26.08.1978 (SIZK); Lugansk Region:
Gorod³she, 3 ex., 11.06.2009 (CG); Gostra Mogila, 17 ex., 29.05.2005; 152 ex., 28.05.2007; 5 ex., 13.06.2008;
Provalskiy Step, 15 ex., 16.07.2005; 8 ex., 13.07.2008; 283 ex., 14.07.2008; Stanichno-Luganskiy, 3 ex.,
27.05.2007; 2 ex., 28.05.2007; 24 ex., 22.07.2007; 9 ex., 25.07.2007; 1 ex., 8.07.2008; 85 ex., 20.07.2008 (CG);
Sumy Region: Starogutska area, 35 ex., 21.06.2006 (SIZK).
De s c r i p t i o n. Body length 1.6—2.2 mm. Head dark brown with pale brown spot
in the area of clypeus. Pronotum dark brown, sometimes brown, with narrow pale
brown margin at base and laterally. Elytra yellow-brown with slightly darkened posteri-
or angles. Abdomen red-brown, 5th and 6th abdominal tergites dark brown. 1st—4th anten-
nal segments yellow, 5—11th brown. Legs yellow. Vertex with 3—5 small, round, distinct
punctures on each lateral side. Antennae: 5th segment smaller and narrower than follow-
ing segments. Pronotum laterally with sparse, small punctation; middle of pronotum with
2 longitudinal rows of 5 or 6 small, round, distinct punctures each. Elytra with dense,
coarse, small punctation. Entire body with dense and distinct reticulate microsculpture.
Male: middle of 7th abdominal tergite with 1 row of 6 large, rounded punctures; 8th abdom-
inal tergite: posterior margin with 2 round, small, shallow punctures; middle of posteri-
or margin with wide, shallow incision bordered by 2 short, pointed, smooth, somewhat
inward curved appendages (fig. 1, 8 a). Middle of posterior margin of 9th tergite with
small, shallow incision bordered by 2 short, apically weakly pointed appendages (fig. 1,
8 b). Aedeagus (fig. 2, 8).
B i o nom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing and
tubular fungi. It is usually found in large quantities. Adults are active from June to
September. (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i b u t i o n. West Palearctic species: Europe, Russia (European territory),
Caucasus (Horion, 1967; Smetana, 2004). Recorded from Ukraine for the first time.
Gyrophaena lucidula Erichson, 1837
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 444.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Transcarpathian Region: Nevitske, 1 ex., 15.06.2001 (CM); Kyiv: «Ê.» [Kyiv],
6 ex., undated, (NHMK); Hydropark, 3 ex., 14.06.2006 (SIZK); Lugansk Region: Gostra Mogila, 3 ex.,
29.05.2005 (CG); Odesa Region: Troitske, 6 ex., 6.08.2002 (CGO).
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Des c r i p t i o n. Body length 1.0—1.8 mm. Head black. Pronotum black, sometimes
dark brown. Elytra yellow-brown with slightly darkened posterior angles. Abdomen
black. 1st—4th antennal segments yellow, 5—11th dark brown. Legs yellow. Vertex with
7—9 small, round, distinct punctures on each lateral side. Middle and lateral sides of prono-
tum with scattered, small, rounded punctures; middle of pronotum with 2 large, round
punctures; base of pronotum with dense, small punctures. Middle of each elytron with
1 large dent. Elytra laterally with regular, longitudinal rows of small, scattered, round punc-
tures. Middle of elytron in area of dents without or with weak punctation. Entire body
with dense and distinct reticulate microsculpture. Male: posterior margin of 8th abdom-
inal tergite with 2 thin, long, pointed, weakly curved inwards appendages (fig. 1, 9).
Aedeagus (fig. 2, 9).
B i onom i c s. The species inhabits xylotrophic fungi. Rare, usually found in small
quantities. Adults are active from June to September (Rusch, 1990).
D i s t r i b u t i o n. West Palearctic species: North Africa (Algeria), Europe, Russia
(European territory), Caucasus (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena manca Erichson, 1839
Hochhuth, 1872: 114; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 444.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Volyn Region: Zelene 20 ex., 11.08.1988 (SIZK); Dnipropetrovsk Region:
Andr³yivka, 11 ex., 10.06.2009 (CF); Donetsk Region: Donetsk, 37 ex., 27.08.1999 (SIZK); Kyiv: «Ê.»
[Kyiv], 4 ex., undated, (NHMK); Transcarpathian Region: Domashin, 1 ex., 27.07.2001; Tepla Yama, 1 ex.,
30.11.2002; 1 ex., 15.07.2007 (CM); Rah³v, 5 ex., 15.05.2002 (CGO); Nevitske, 6 ex., 15.06.2001; 2 ex., 1.09.2001;
1 ex., 8—14.08.2001; 1 ex., 19.05.2001; 1 ex., 30.08.2003; Or³hovitsya, 3 ex., 26.05.2002; ²vano-Frank³vsk Region:
Krem³nts³, 1 ex., 3.05.[?](SMNL); Kyiv: Hydropark, 62 ex., 14.06.2006; Novobel³chi, 10 ex., 23.05.1985 (SIZK);
Lugansk Region: Diakove, 1 ex., 24—25.05.1999 (CK); Gorod³she, 268 ex., 11.06.2009 (CG); Gostra Mogila,
174 ex., 29.05.2005; 621 ex., 28.05.2007; 358 ex., 13.06.2008; Provalskiy Step, 8 ex., 13.07.2008; Stanichno-
Luganskiy, 1 ex., 29.04.2007; 32 ex., 13.05.2007; 17 ex., 19.05.2007; 256 ex., 21.05.2007; 16 ex., 22.05.2007;
16 ex., 25.05.2007; 18 ex., 26.05.2007; 569 ex., 27.05 2007; 122 ex., 27.05.2007; 28 ex., 28.05.2007; 6 ex., 3.06.2007;
183 ex., 10.06.2007; 232 ex., 10.06.2007; 15 ex., 17.06.2007; 505 ex., 24.06.2007; 17 ex., 26.06.2007; 94 ex.,
25.07.2007; 23 ex., 8.07.2008; 2 ex., 20.07.2008 (CG); Odesa Region: Troitske, 1 ex., 6.08.2002 (CGO); Sumy
Region: Starogutska area, 186 ex., 21.06.2006 (SIZK); Chern³vts³ Region: «Bukowina, Cernowitz» [Chern³vts³],
5 ex., undated (ZMTSNU).
D e s c r i p t i o n. Body length 1.3—1.6 mm. Head black. Pronotum, elytra and
abdomen dark brown, sometimes pale brown. Antennae and legs yellow, sometimes pale
brown. Vertex with 10 or more small, round, distinct punctures on each half.Entire sur-
face of pronotum with even punctation of numerous small, round, scattered, numerous
punctures. Elytra with even small punctation. Entire body with dense and distinct retic-
ulate microsculpture. Male: posterior margin of 8th tergite with 2 thin, long, pointed, weak-
ly curved inwards appendages (fig. 1, 10). Aedeagus (fig. 2, 10).
B ionomic s. The species inhabits only xylotrophic fungi. Adults are active from June
to September. (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i bu t i on. Palearctic species: Europe, Russia (European territory and Siberia),
Caucasus (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena minima Erichson, 1837
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 444; Màtålåshkî,
2005: 129.
Ma t e r i a l  e x am i n e d. Transcarpathian Region: Zhornava, 4 ex., 10.05.2003; Strichava, 8 ex.,
24.08.2001; Vorochevo, 3 ex., 3.06.2001; Zar³chevo, 5 exs., 20.05.2001; 6 ex., 20.08.2001; 9 ex., 15.07.2007;
11 ex., 04.08.2001; Dubki, 1 ex., 12.09.2004; Nevitske, 136 ex., 15.06.2001; 8 ex., 1.09.2001; 3 ex., 19.05.2002;
1 ex., 8—14.08.2001; 5 ex. , 28.07.2002; 2 ex., 30.08.2003; Onok³vts³, 4 ex., 19—24.07.2001; Or³hovitsya, 3 ex.,
26.05.2002 (CM); Kyiv: «Ê.» [Kyiv], 1 ex., (NHMK); Golos³eve, 2 ex., 09.09.2008; Novobel³chi, 5 ex.,
14.07.1985; 7 ex., 12.08.1984 (SIZK); Cherkasy Region: Lukov³tse, 1 ex., 04.06.1999 (SIZK); Lv³v Region:
Lv³v, 1 ex., 10.02.[?] (SMNL); Roztochchya, 5 ex., 24.08.1988 (SIZK).
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Des c r i p t i o n. Body length 1.0—1.4 mm. Head dark brown with pale brown spot
on and around clypeus. Pronotum pale brown, sometimes yellow. Elytra yellow or yel-
low-brown. Abdomen yellow-brown, 6th and 7th abdominal tergites dark brown. Antennae
and legs yellow. Vertex with 5—7 small, round, distinct punctures on each lateral
side.Entire surface of pronotum with even punctation of numerous small, round, scat-
tered, numerous punctures; pronotum at base with dense, small punctures. Elytra with
even small punctation. Entire body with dense and distinct reticulate microsculpture. Male:
posterior margin of 7th abdominal tergite medially with one row of longitudinal, long and
short striae; 8th tergite: medio-basally with 2 large, oblong striae; in middle of posteri-
or margin with two short, pointed appendages, and laterally, with 2 thin, long, pointed,
weakly inward curved appendages (fig. 3, 1). Aedeagus (fig. 4, 1).
B ionomic s. The species mainly inhabits xylotrophic and some terraneous gill-bear-
ing fungi. Adults are active from June to September (Rusch, 1990; Nikitskij et al.,1996).
D i s t r i bu t i on. Palearctic species: Europe, Russia (European territory and Siberia),
(Horion, 1967; Smetana, 2004).
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Fig. 3. 7—8th abdominal tergites of male: 1 – G. minima; 2 – G. nana; 3 – G. nitidula; 4 – G. orientalis; 5 –
G. polita; 6 – G. poweri; 7 – G. pseudonana; 8 – G. pulchella; 9 – G. strictula; 10 – G. williamsi; 1—3, 5,
8—9 – redrawn from Wüsthoff, 1937; 4, 6, 7 – original; 10 – redrawn from Scheerpeltz, Höfler, 1948.
Ðèñ. 3. Ñåäüìîé è âîñüìîé òåðãèòû ñàìöà: 1 – G. minima; 2 – G. nana; 3 – G. nitidula; 4 – G. oriental-
is; 5 – G. polita; 6 – G. poweri; 7 – G. pseudonana; 8 – G. pulchella; 9 – G. strictula; 10 – G. williamsi;
1—3, 5, 8—9 – ïî: Wüsthoff, 1937; 4, 6, 7 – îðèãèíàëüíûå; 10 – ïî: Scheerpeltz, Höfler, 1948.
Gyrophaena nana (Paykull, 1800)
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 444.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Volyn Region: Zelene, 2 ex., 12.08.1988 (SIZK); Transcarpathian Region:
Nevitske, 1 ex., 10.08.1998 (CM); Kyiv: «K.» [Kyiv], 2 ex., undated (NHMK); Teremki, 17 ex., 19.07.1980;
Novobel³chi, 5 ex. 19.08.1984 (SIZK); Crimea: Chatirdag, 1 ex., 26.08.1978 (SIZK); Lv³v Region: Lv³v, 1 ex.,
12.04.1917; 1 ex., 19.02.[?]; 1 ex., 5.03.[?] (SMNL); Ternopil Region: Terebovlya, 13 ex., 9.08.[?] (SMNL).
De s c r i p t i o n. Body length 1.8—2.3 mm. Head black. Pronotum black, sometimes
dark brown; with narrow pale brown margin at base and laterally. Abdomen pale brown;
5—7th tergites black or dark brown. Antennae and legs pale brown. Vertex with 6 or more
small and also one large, round, distinct punctures on each lateral side. Antennae: 4th
antennal segment somewhat wider than previous; 5th almost square; 6—10th each, slight-
ly widened apicad; 10th somewhat wider than previous. Pronotum laterally with sparse,
small punctation; middle of pronotum with 2 longitudinal, discontinuous in centre, adme-
dian rows, each with 3 or 4 small, round, distinct punctures; pronotum at base with dense,
small punctures. Elytra, except narrow smooth band near suture, with even, rough and
small punctation. Head, pronotum and elytra smooth without reticulate microsculpture.
Male: posterior margin of 7th abdominal tergite medially with a row of oblong, longer
and shorter striae; 8th tergite: medially with 2 oblong but short striae near posterior mar-
gin; posterior margin with 2 short, thin, pointed, weakly inward curved appendages, medi-
ally with pair of appendages of almost same length as lateral ones (fig. 3, 2). Aedeagus
(fig. 4, 2).
B i onom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing fungi. It
is usually found in large quantities, but not forming large swarms. Adults are active from
June to September (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i b u t i on. Widely distributed in the Holarctic: Europe, Russia (European ter-
ritory, Siberia and Russian Far East), Caucasus; North America (Seevers, 1951; Horion,
1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena nitidula (Gyllenhal, 1810)
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jacobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 445; Màtålåshkî,
2005: 129; Màtålåshkî, 2007: 185.
Ma t e r i a l  e x amined. Transcarpathian Region: Zhornava, 2 exs., 31.05.2003; Stavne, 1 ex., 24.05.2003;
Buzhora, 2 ex., 1.08.2002; Tovstiy Grun, 2 ex., 08.06.1999; Kamjanitsya, 1 ex., 4.05.2003; Nevitske, 3 ex.,
17.07.1999; S³ruy pot³k, 1 ex., 22.06.2003 (CM).
De s c r i p t i o n. Body length 2.6—3.0 mm. Head dark brown, sometimes black.
Pronotum black or dark brown. Elytra reddish-yellow, sometimes pale brown; with
slightly darkened posterior angles. Abdominal tergites usually black or dark brown; pos-
terior margin of each tergite pale brown. Antennae and legs yellow. Vertex with some small,
round, distinct punctures on each lateral side. Antennae long, thin; 10th segment weak-
ly widened towards apex, somewhat wider and longer than previous segments, parallel-
sided; 1.5 times as wide as long. Pronotum smooth, glossy. Elytra with even, dense, small
punctures; elytral posterior angles with large punctures. Male: 7th tergite: medially of with
1 longitudinal row of scattered, round, small punctures; at posterior margin with 1
transverse row of dense, small punctures. 8th tergite at middle near base with 2 small,
round punctures; its posterior margin with 2 long, pointed, somewhat curved inwards
appendages laterally and with 4 short, pointed teeth medially (fig. 3, 3). Aedeagus (fig.
4, 3).
B i onom i c s. Ecology and seasonal activity unknown.
Di s t r i bu t ion. Palearctic species: East and South Europe, Turkey, Russia (European
territory, Siberia) (Horion, 1967; Smetana, 2004).
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Gyrophaena orientalis A. Strand, 1938*
Ma t e r i a l  e x am in ed. Kyiv: Novobel³chi, 7 ex., 14.07.1985 (SIZK).
De sc r i p t i on. Body length 1.7—2.0 mm. Head dark brown. Pronotum brown. Elytra
pale brown; posterior angles and base with 2 (1 on each elytron) triangular, apically point-
ed, dark brown spots. Abdomen pale brown, 6th and 7th tergites dark brown or black.
Antennae pale brown, 1st antennal segment yellow. Legs yellow. Vertex with 5—7 small,
round, distinct punctures on each lateral side. 5th segment of antennae strongly trans-
verse. Pronotum smooth, glossy; laterally with sparse, small punctation; with 2 admedi-
an rows, each with 6—7 large, round, distinct punctures; base with dense, small punc-
tures; posterior angles weakly rounded; 1.5 times as wide as long; with or without faint
reticulate microsculpture. Elytra with sparse, small punctation and small, scattered, thin
hairs; 1.5 times as long as pronotum; with distinct reticulate microsculpture, gradually
weakening towards suture. Male: posterior margin of 7th abdominal tergite medially with
a row of oblong, longer and shorter striae; 8th tergite: posterior margin with 2 long, point-
ed, inward curved appendages; medially with 2 short, thin, pointed appendages and with
2 small, pointed teeth laterally from medial appendages  (fig. 3, 4). Aedeagus (fig. 4, 4).
B i onom i c s. The species inhabits xylotrophic and terraneous gill-bearing fungi
(Nikitskij et al., 1996). It was found in July, but the phenology is unknown.
D i s t r i b u t i on. Known from several countres of Europe (Finland, Slovakia, Czech
Republic), as well as from the North of European Russia. Specimens newly found in Kyiv
represent the southernmost record of this species. Recorded from Ukraine for the first
time.
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Fig. 4. Aedeagus: 1 – G. minima; 2 – G. nana; 3 – G. nitidula; 4 – G. orientalis; 5 – G. polita; 6 – G. pow-
eri; 7 – G. pseudonana; 8 – G. pulchella; 9 – G. strictula; 10 – G. williamsi; 1—3, 6, 8—9 – redrawn from
Seevers, 1951; 7 – original; 4 – redrawn from Strand, 1968; 5 – redrawn from Wüsthoff, 1937; 10 – redrawn
from Scheerpeltz, Höfler, 1948.
Ðèñ. 4. Ýäåàãóñ: 1 – G. minima; 2 – G. nana; 3 – G. nitidula; 4 – G. orientalis; 5 – G. polita; 6 – G. pow-
eri; 7 – G. pseudonana; 8 – G. pulchella; 9 – G. strictula; 10 – G. williamsi; 1—3, 6, 8—9 – ïî: Seevers,
1951; 7 – îðèãèíàëüíûé; 4 – ïî: Strand, 1968; 5 – ïî: Wüsthoff, 1937; 10 – ïî: Scheerpeltz, Höfler, 1948.
Gyrophaena poweri Crotch, 1866
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 445.
Ma t e r i a l  e x am i n e d. Transcarpathian Region: Vorochevo, 1 ex., 3.06.2001; Or³hovitsya, 1 ex.
22.05.2004 (CM).
De s c r i p t i on. Body length 1.5—2 mm. Head dark brown. Pronotum brown. Elytra
reddish-brown; their posterior angles and apical part with 2(one on each elytron) trian-
gular, apically pointed, brown spots. Abdomen reddish-brown, 6th tergite dark brown.
Antennae and legs yellow. Vertex with some small, round, distinct punctures and one larg-
er round puncture on each lateral side. Entire surface of pronotum with even puncta-
tion of numerous, small, round, scattered, punctures; at base and laterally with some larg-
er, round punctures. Elytra with dense, coarse, small punctation. Entire body with dense
and distinct reticulate microsculpture. Male: posterior margin of 7th abdominal tergite
medially with a row of oblong, longer and shorter striae; 8th tergite: at base near mid-
dle with 2 large punctures; posterior margin with 2 long, thin, pointed, weakly inward
curved appendages; medially with 2 thin, long, pointed appendages of about same length
as lateral ones, each of which with 2 short, pointed teeth (fig. 3, 6). Aedeagus (fig. 4, 6).
B ionomic s. The species mainly inhabits xylotrophic and some terraneous gill-bear-
ing fungi. Adults are active from May to September (Rusch, 1990; Nikitskij et al. , 1996).
D i s t r i b u t i o n. West Palearctic species: Europe, Russia (European territory)
(Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena pulchella Heer, 1839
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 445.
Ma t e r i a l  e x am i n e d. Transcarpathian Region: Stavne, 1 ex., 10.09.1998 (CM); Lv³v Region:
Roztochchya, 92 ex., 24.08.1988 (SIZK).
De s c r i p t i o n. Body length 2.3—2.8 mm. Head black. Pronotum dark brown,
sometimes brown. Elytra pale brown; posterior angles darkened. Abdomen reddish-
brown, sometimes pale brown. Antennae and legs yellow. Entire surface of head with even,
sparse, small punctation. Antennae: 5—10th segments almost of quadrate shape, each slight-
ly widened apicad. Entire surface of pronotum with even, small punctation of round, scat-
tered, not numerous punctures; at base and medially with some larger punctures. Elytra
with even, rough and small punctures. Head and pronotum with faint reticulate microsculp-
ture. Middle of posterior margin of 8th tergite with wide incision bordered by 2 short,
wide, apically weakly pointed, curved inwards appendages and with 2 short, pointed teeth
(fig. 3, 8). Aedeagus (fig. 4, 8).
B i onom i c s. The species inhabits on xylotrophic and some terraneous gill-bear-
ing fungi. Adults are active from July to October (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i b u t i o n. Holarctic species: Europe, Russia (European part and Siberia),
Caucasus; North America (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena pseudonana Strand, 1939*
Ma t e r i a l  e x am in ed. Lugansk Region: Stanichno-Luganskiy, 1 ex., 30.04.2007 (CG).
De s c r i p t i o n. Body length 1.8—2.2 mm. Head black. Pronotum black, with nar-
row pale brown margin at base and laterally. Elytra pale brown with slightly darkened pos-
terior angles. Abdomen pale brown, sometimes brown, 6th and 7th abdominal tergites
black. 1st—4th antennal segments yellow, 5—11th pale brown. Head glossy with dense and
distinct reticulate microsculpture; vertex with 10 or more small, round, faint punctures
on each lateral side. Antennae: 5—10th antennal segments cylindrical. Pronotum glossy,
without reticulate microsculpture; laterally with sparse, fine punctation; middle of prono-
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tum with 2 admedian rows, each with 6 or 7 small, round, distinct punctures; pronotum
at base with dense, small punctuation. Elytra with even, dense, coarse, large punctures.
Male: posterior margin of 7th abdominal tergite medially with a row of longitudinal, long
and short striae; 8th abdominal tergite: medio-apically with 2 small, rounded punctures;
posterior margin with 2 short, thin, pointed, weakly inward curved appendages, medial-
ly with apically bifurcated appendage of same length as lateral appendages (fig. 3, 7).
Aedeagus (fig. 4, 7).
B ionomic s. The species inhabits xylotrophic and some terraneous gill-bearing fungi
Adults are active from April to October (Rusch, 1990).
D i s t r i b u t i o n. Central and southern Europe (Smetana, 2004). Recorded from
Ukraine for the first time.
Gyrophaena williamsi A. Strand, 1935*
Ma t e r i a l  e x am in ed. Kyiv: Novobel³chi, 1 ex., 14.07.1985 (SIZK); Cherkasy Region: Kan³v, 6 ex.,
10.09.1987 (SIZK).
De s c r i p t i o n. Body length 1.7—2.0 mm. Head black. Pronotum pale brown.
Elytra pale brown; posterior angles and apical part with 2 (one on each elytron) trian-
gular, apically pointed, brown spots. Abdomen pale brown, 6th tergite brown. Antennae
and legs yellow. Head glossy; vertex with 8 or 9 small, round, distinct punctures on each
half. Pronotum glossy; laterally with sparse, small punctation; with 2 admedian rows of
4 or 5 small, round, distinct punctures each. Head and pronotum with dense and dis-
tinct reticulate microsculpture. Elytra with even, rough and small punctation except near
suture. Male: posterior margin of 7th abdominal tergite with a row of oblong but short
striae; 8th abdominal tergite: medio-apically with 2 oblong, short striae; posterior mar-
gin with 2 long, thin, smooth, appendages somewhat inward curved, medially with 2 thin,
long, apically pointed appendages (fig. 3, 10). Aedeagus (fig. 4, 10).
B i o n o m i c s. According to Rusch (1990), the species prefers the fungus
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (1939) (Rusch, 1990).
D i s t r i bu t i on. West Palearctic species: Europe, Russia (Moscow Region) (Horion,
1967; Nikitskij et al., 1996; Smetana, 2004). Recorded from Ukraine for the first time.
Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758)
Hochhuth, 1872: 112; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 442.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Kyiv: «Ê.» [Kyiv], 2 ex., undated, (NHMK).
De s c r i p t i o n. Body length 0.7—1.3 mm. Head and pronotum black; elytra black,
sometimes dark brown. Abdomen black, 7th and 8th tergites pale yellow. Entire surface
of head and pronotum with even, sparse, small punctures. Pronotum transverse,
1.3—1.4 times as wide as long, widest at middle. Elytra slightly wider than pronotum, with
even, thick, rough and small punctation. Abdomen and elytra parallel-sided. Entire body
with dense and distinct reticulate microsculpture. Male: middle of posterior margin of
8th tergite with shallow incision bordered on each side by 2 short, apically pointed
appendages; middle of incision with 2 short teeth (fig. 1, 3). Aedeagus (fig. 2, 3).
B i onom i c s. The species inhabits Fomiapexsis pinicola (Sw.) P. Karst. (1881). It
is usually found in large quantities. Adults are active from May to September (Rusch,
1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i bu t i on. Palearctic species: Europe, Russia (European territory and Siberia),
Turkey, Kazakhstan (Horion, 1967; Smetana, 2004).
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Gyrophaena polita (Gravenhorst, 1802)
Hochhuth, 1872: 115; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 446.
Ma t e r i a l  e x am in ed. Kyiv: «Ê.» [Kyiv], 1 ex., undated (NHMK).
De s c r i p t i o n. Body length 1.2—1.4 mm. Body black, sometimes dark brown,
glossy. Antennae and legs yellow, sometimes pale brown. Entire surface of head with even,
sparse, small punctation. Surface of pronotum with even, small punctation of numerous
round, scattered punctures. Posterior angles of elytra with dense, rough punctation. Head
and pronotum without reticulate microsculpture; abdomen and elytra with weak reticu-
late microsculpture. Male: posterior margin of 7th tergite with a longitudinal row of scat-
tered, round, small punctures. 8th tergite: medio-basally with 2 oval, oblong, small
punctures; posterior margin with 2 long, thin, pointed, nearly parallel appendages; medi-
ally with 2 short, thin, pointed appendages (fig. 3, 5). Aedeagus (fig. 4, 5).
B i onom i c s. Ecology and seasonal activity are unknown.
D i s t r i b u t i o n. Probably wide-spread Palearctic species; known from Central and
South Europe, and Siberia (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Gyrophaena strictula Erichson, 1839
Hochhuth, 1872: 113; Cherkunov, 1889: 159; Jakobson, 1905—1915: 533; Smetana, 2004: 446; Màtålåshkî,
2005: 129.
Ma t e r i a l  e x am i n e d. Transcarpathian Region: Vorochevo, 1 ex., 28.07.2001; Nevitske, 1 ex.,
17.07.2004; 1 ex. 8—14.08.2001; 1 ex., 28.07.2002 (CM); Kyiv: «Ê.» [Kyiv], 3 ex., undated (NHMK);
Lugansk Region: Gostra Mogila, 1 ex., 28.05.2007; Stanichno-Luganskiy, 2 ex., 30.04.2007 (CG); Chern³vts³
Region: «Bukowina, Cernowitz» [Chern³vts³], 10 ex., undated (ZMTSNU).
De s c r i p t i o n. Body length 1.3—1.6 mm. Head, pronotum and elytra dark brown,
sometimes black. 1st—5th abdominal tergites reddish-brown, 6th and 7th dark brown.
Antennae and legs pale brown. Vertex with some small, round, faint punctures. Pronotum
with even, small punctation of round, scattered, not numerous punctures. Elytra with even,
thick and small punctation. Entire body with dense and distinct reticulate microsculp-
ture. Male: posterior margin of 7th tergite with 1 row of longitudinal long and short stri-
ae; 8th tergite: medio-basally with 2 oblong, small punctures; posterior margin with 2 long,
thin, pointed, smooth, somewhat curved inwards appendages; middle of posterior mar-
gin with 2 short, pointed teeth (fig. 3, 9). Aedeagus (fig. 4, 9).
B i onom i c s. The species inhabits xylotrophic fungi. Adults are active from April
to October (Rusch, 1990; Nikitskij et al., 1996).
D i s t r i b u t i o n. West Palearctic species: Europe, Russia (European territory,
Western Siberia) (Horion, 1967; Smetana, 2004).
Key to Gyrophaena subgenera and species of Ukrainian fauna
Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäðîäîâ è âèäîâ ðîäà Gyrophaena ôàóíû Óêðàèíû
1 (23). Head strongly transverse, with large strongly convex eyes; abruptly and strongly narrowed behind eyes;
head contour as inverted trapezoid. ............ ………………………………………………………………………. 2
2 (4). Antennae long, filiform, slender; 1st and 3th antennal segments as thin and as long as rest of seg-
ments; 4th segment small and short; 5—10th segments weakly widened apicad. ............................ 3
Subgenus Leptarthrophaena Sheerpeltz, 1948
3 (3). Pronotum dark brown, weakly rounded at base, widest at base. Elytra with even, dense, coarse, large
punctation. Entire body with faint, reticulate microsculpture. 7th and 8th abdominal tergites as shown
in fig. 1, 1. Aedeagus as shown in fig. 2, 1. Body length 1.7—2.3 mm. .............................. G. affinis
4 (2). Antennae short, markedly thickened; 5—9th antennal segment strongly widened apicad; 10th segment
at most weakly widened apicad, with almost parallel sides, 1.5 times as wide as long. ................. 5
Subgenus Gyrophaena Mannerheim, 1830
5 (6). Pronotum black, at base and posterior angles strongly rounded. Elytra with even, dense, coarse, small
punctures; elytral posterior angles with large punctures. Head and pronotum smooth, glossy, without
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reticulate microsculpture; elytra with reticulate microsculpture. 7th and 8th abdominal tergite as shown
in fig. 3, 3. Aedeagus as shown in fig. 4, 3. Body length 2.5—3.0 mm. ............................ G. nitidula
6 (5). Pronotum dark brown, sometimes brown; wider at anterior margin than at base; posterior angles weak-
ly rounded. Head and pronotum with faint, reticulate microsculpture. Elytra with even, dense and
small punctures. Antennae long. 7th and 8th tergites as shown in fig. 3, 8. Aedeagus as shown in fig.
4, 8. Body length 2.3—2.8 mm. ...................................................................................... G. pulchella
7 (8). Pronotum black, sometimes dark brown; with narrow pale brown margin at base and laterally; pos-
terior angles strongly rounded. Elytra, except narrow smooth band near suture, with even thick, rough
and small punctuation. Vertex with 6 or more small and also 1 large, round, distinct punctures on
each lateral side. Head, pronotum and elytra smooth, without reticulate microsculpture. 7th and 8th
abdominal tergite as shown in fig. 3, 2. Aedeagus as shown in fig. 4, 2. Body length 1.8—2.3 mm. ..
.............................................................................................................................................. G. nana
8 (7). Pronotum dark brown, not bordered; posterior angles weakly rounded. Elytra with denser, rougher
and deeper punctation; at middle and near l suture with punctation of single punctures or without
punctation. Vertex with 10 or more small, round, faint punctures on each lateral side. Head glossy
with dense and distinct reticulate microsculpture; pronotum smooth, without reticulate microsculp-
ture. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 3, 7. Aedeagus as shown in fig. 4, 7. Body length
1.8—2.2 mm. .............................................................................................................. G. pseudonana
9 (22). Head black, pronotum dark brown, not bordered at base. Pronotum; distinctly convex; posterior angles
weakly rounded; at base with dense, small punctations; middle with 2 longitudinal rows of 2 or 3 punc-
tures. Elytra with even, dense, coarse, small punctures. Head and pronotum with dense and distinct
reticulate microsculpture. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 1, 5. Aedeagus as shown in
fig. 2, 5. Body length 2—2.4 mm. ...................................................................................... G. gentilis
10 (11). Head dark brown, pronotum brown, elytra and abdomen reddish-brown, 6th abdominal tergite dark
brown. Entire surface of pronotum with even, small, scattered, numerous punctures. Elytra with dense,
coarse, small punctation. Entire body with dense and distinct reticulate microsculpture. Antennae and
legs yellow. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 3, 6. Aedeagus as shown in fig. 4, 6. Body
length 1.5—2 mm. .............................................................................................................. G. poweri
11 (10). Head, pronotum and abdomen black, glossy; elytra yellow-brown with slightly darkened posterior angles.
Middle and each lateral side of pronotum with scattered, small, rounded punctures; middle of
pronotum with 2 large, round punctures; base of pronotum with dense, small punctures. Entire body
with dense and distinct reticulate microsculpture. 1—4th antennal segments yellow; 5—11th dark brown.
Legs yellow. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 1, 9. Aedeagus as shown in fig. 2, 9. Body
length 1.0—1.8 mm. ..........................................................................................................G. lucidula
12 (13). Head, pronotum, elytra and abdomen dark brown, sometimes black; antennae and legs yellow. Elytra
with thick, rough and small punctation. Vertex with 10 or more small, round, distinct punctures on
each side. Pronotum with even, sparse and small punctation. Entire body with dense and distinct retic-
ulate microsculpture. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 1, 10. Aedeagus as shown in fig. 2,
10. Body length 1.3—1.6 mm. ............................................................................................ G. manca
13 (12). Head dark brown, pronotum pale brown, sometimes yellow, elytra yellow-brown, abdomen yellow-
brown. 6th and 7th abdominal tergites dark brown, antennae and legs yellow. Vertex with 5 or 7 small,
round, distinct punctures on each lateral side. Entire surface of pronotum with even, small puncta-
tion of round, scattered, numerous punctures; pronotum at base with dense, small punctures. Entire
body with dense and distinct reticulate microsculpture. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 3,
1. Aedeagus as shown in fig. 4, 1. Body length 1.0—1.4 mm. .......................................... G. minima
14 (15). Head black, pronotum and abdomen pale brown, elytra yellow-brown; at base with large, pointed to
apex, dark spots. 6th tergite somewhat darkened. Vertex with 8 or 9 small, round, distinct punctures
on each half. Pronotum glossy; laterally with sparse, small punctation; at middle with 2 longitudinal
rows of 4 or 5 small, round, distinct punctures each. Head and pronotum with dense and distinct retic-
ulate microsculpture. 7th and 8th tergites as shown in fig. 3, 10. Aedeagus as shown in fig. 4, 10. Body
length 1.6—2.3 mm. ........................................................................................................ G. williamsi
15 (14). Head and pronotum brown, elytra yellow-brown; posterior angles with dark punctures. Vertex with 5
or 7 small, round, distinct punctures on each lateral side. Pronotum smooth, glossy; laterally with sparse,
small punctation; at middle with two longitudinal rows, each with 6 or 7 large, round, distinct punc-
tures; base with dense, small punctures. Elytra with dense, small, round punctation; microsculpture
appreciably weakening towards suture. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 3, 4. Aedeagus
as shown in fig. 4, 4. Body length 1.7—2 mm. .............................................................. G. orientalis
16 (19). Pronotum strongly convex, dark brown; at base without light margin. ........................................ 17
17 (18). Head black, elytra pale brown and with strongly darkened posterior angles. 1—3th abdominal tergites
brown. 4—8th black-brown. Pronotum laterally with sparse, small punctation; at middle with 2 lon-
gitudinal rows of 5 or 6 large, round, distinct punctures each. Elytra with dense, coarse, small punc-
tation. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 1, 7. Aedeagus as shown in fig. 2, 7. Body length
1.7—2.1 mm. .......................................................................................................................... G. joyi
18 (17). Head dark brown, pronotum and abdomen reddish-brown; pronotum as base with narrow pale mar-
gin; elytra yellow-brown; posterior angles with small, dark spots. Pronotum laterally with sparse, small
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punctation; medially with 2 longitudinal rows of 5 or 6 small, round, distinct punctures each. Elytra
with dense, coarse, small punctation. 7– 9th abdominal tergites as shown in fig. 1, 8 a, 8 b. Aedeagus
as shown in fig. 2, 8. Body length 1.6—2.2 mm. ............................................................ G. joyioides
19 (16). Pronotum flat, dark brown; base and lateral sides with pale brown margin. ................................ 20
20 (21). Penultimate segment of antenna strongly transverse. Head black. Abdomen yellow-red-brown; 6th and
7th tergites black. Vertex with 8 or 10 small, round, distinct punctures on each lateral side. Middle
and lateral sides of pronotum with scattered, small, rounded punctures; pronotum mediobasally with
2 large punctures. Entire body with dense and distinct reticulate microsculpture. 7th and 8th abdom-
inal tergites as shown in fig. 1, 6. Aedeagus as shown in fig. 2, 6. Body length 1.8—2.4 mm. ..............
..........................................................................................................................................G. fasciata
21 (20). Penultimate segment of antenna weakly transverse with almost parallel sides. Middle of pronotum with
2 longitudinal rows of 3 or 4 large, round, distinct punctures each. Elytra with dense, coarse, small
punctation. Abdomen yellow-red-brown; 6th tergite black. Head and pronotum with dense and dis-
tinct reticulate microsculpture. 7th and 8th abdominal tergites as shown in fig. 1, 2. Aedeagus as shown
in fig. 2, 2. Body length 1.5—2.1 mm. ............................................................................G. bihamata
22 (9). Head black, mat; pronotum dark brown, lustrous; laterally and at base bordered by pale brown mar-
gin. Abdomen yellow-brown; 5—7th tergites black. Middle of pronotum with 2 longitudinal rows of
6 or 7 large, clearly marked punctures. Elytra with dense, rough and small punctation. Pronotum and
abdomen with dense and distinct reticulate microsculpture. 7th and 8th abdominal tergites as shown
in fig. 1, 4. Aedeagus as shown in fig. 2, 4. Body length 1.7—2.2 mm. .......................... G. congrua
23 (1). Head somewhat widened, with weakly convex eyes, gradually narrowed basad behind eyes. ...... 24
24 (26). Pronotum with even, dense punctation of round, small punctures; middle without longitudinal row
of large punctures. ........................................................................................................................ 25
Subgenus Agaricophaena Reitter, 1908
25 (25). Abdomen black; 7th and 8th tergites pale yellow. Head and pronotum black, elytra black-brown. All
body with even, sparse, small punctures. Elytra wider than pronotum. 7th and 8th abdominal tergites
as shown in fig. 1, 3. Aedeagus as shown in fig. 2, 3. Body length 0.7—1.3 mm. ................ G. boleti
26 (24). Pronotum with scarce, small punctation; middle with 2 longitudinal rows of some punctures and with
large, often confluent, shallow foveola. ........................................................................................ 27
Subgenus Phaenogyra Mulsant et Rey, 1872
27 (28). Entire body black, sometimes dark brown, glossy. Legs and antennae yellow or pale brown. Entire
surface of head with even, sparse, small punctation. Surface of pronotum with even, small puncta-
tion of round, scattered, numerous punctures. Posterior angles of elytra with dense, rough puncta-
tion. Elytra and abdomen with weak reticulate microsculpture 7th and 8th abdominal tergites as shown
in fig. 3, 5. Aedeagus as shown in fig. 4, 5. Body length 1.2—1.4 mm. .............................. G. polita
28 (27). Head, pronotum and elytra dark brown, sometimes black; 1—5th abdominal tergites dark reddish-brown;
6—7th tergites dark brown. Antennae and legs yellow-brown. Vertex with some small, round, faint punc-
tures. Pronotum with even, small punctation of round, scattered, not numerous punctures. Elytra with
dense, not rough and small punctation. Posterior margin of 7th abdominal tergite with transverse row
of vertical, short foveola. 7th and 8th tergites as shown in fig. 3, 9. Aedeagus as shown in fig. 4, 9. Body
length 1.3—1.6 mm. ..........................................................................................................G. strictula
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